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Subsecretaría.
Indemniza comón al personal que se expresa.—Idem Id. al T. de N. D. A. Varela.
Personal.
Revista del C. de F. D. J. G. de Barreda.—Destino del T. de 1:-. D. M. Ruiz.--Idem
del Id. Id. D. G. de la.Puerta.—Excedencia al Id. Id. D. A. Pontes.—Licencia al
Id. Id. D. E. López.—Destino de los Ts. de N.D. R. de la Piricra y D.L. Barreda.
—Licencia al A. de N. D. A. Samper.—Indemniza comón. al primer T. de I. de
M. D. J. Bugallo.—Nombrando escribiente de 2•a á D. R. Gallardo.—Ascenso al
cabo de mar de I." E. Barros.—Nombrando perito mecánico de la provincia I
marítima de Mahón á D. V. Manent. —Declara indemnizable la comón. desem
peñada por el cabo de mar de puerto J. López.—Desestima instancia del
cabo de Ejército M. Mir.—Desestima recurso del inscriptoM. Borja.
Asuntos generales.
Desestima instancia de R. Escudier.
Convocatoria.
Rectificación.
SECCION OFICIAL
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do declarar indemnizable la comisión del servicio
que durante los días 25 de Julio al 1.° del actual,
ambos inclusives, ha desempeñado en San Sebastián
y Santander, el personal á mis órdenes, Capitán de
fragata, D. Juan Puig, Tenientes de navío, D. Emilio
Guisado yD. Alfonso Meer, Portero D. Justo Pela-
yo y Mozo de oficios, Valentin Ferrer.
De Real orden lo manifiesto á y. E. á los fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Agosto de 1906.
.J.. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
~Mi iip.11~~
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar indemnizable la comisión del servicio,conferida para esta Corte por orden telegráfica de11 de Junio último, al Tenientede Navío de 1.* clase,D. Angel Varela.
De Real orden lo digo á V. E. á los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Nla
drid 3 de Agosto de 1906.
J. ALIFARADO .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
41111.11111.110111~~~■■•
PERSONAL
CUERPO ausaAL Dil LA AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Capitán de fragata D. Joaquín Gómez de
Barreda y Salvador, para pasar en esta Corte la re
vista administrativa del próximo mes de Agosto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de Julio de 1906.
El General encargado del despacho.
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal,.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ine
atucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Manuel
Ruiz Valarino, quede en esta Oí» te á las órdenes del
Sr. Ministro del ramo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Agosto de 1906.
ElSubsecretario
José _Ferrer
Sr.Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción da Marina en a Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el Teniente de navío D. Gonzalo de la
Puerta, quede agregado corno Auxiliar á la Comisión
establecida por Real orden de 6 de Junio del corrien
te año (D. O. núm. 48) para entender en las funcio
nes de Estadística.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Agosto de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr.:Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
;.r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria, al Teniente de navío de la Escala de Re
serva D. Amando Pontes y Avila.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Agosto de 190t3.
ElSubsecretario,
Jose' _kerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S.: M. el Rey (q. D. g.1 ha tenido á
bien conzeder cuatro meses de licencia por enfermo,
al Teniente de navío D. Enrique López Perea, que
queda asignado á la Jurisdicción de Marina en es
ta Córte, á cobrar sus haberes por la Habilitación del
Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, Jo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1906.
ElSubsecretario
.fosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendent General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D. Rafael de
la Piriera y Tomé, pase á embarcar en la Escuadra
de Instrucción en relevo del Oficial de igual empleo
Don Luis Barreda y Martínez, que pl,sará a disipo
sición del Capitán General del Departamento de Cá
diz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
Jose .fierrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederlos dosmeses de licencia con todo el suel.
do que prefija el vigente Reglamento en su art. 31 al
Alférez de navío D. Antonio S'amper y Lapique que
dando asignado al Departamento de Ferro!.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1906.
ElSubsecretario.
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
CUERPO DE IXFAXTEIWIL DE MAILINA
Excmo. Sr.: S. •M. el Rey (q D. g.) se ha dignado
declarar indemnizable la comisión de justicia que vá
á desempeñar en Avilés, el primer Teniente de Infan
tería de Marina D. José Bugallo ,Luna, á que se re
fiere el telegrama de V. E. de 31 de Julio último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Agosto de 1906.
ElSubsecretario
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
MIMI■Eelleellih~~1
MICO DE AITELLIABESDE liall OFICINASDE MILI
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
deoposicióncelebrados en el Deppto. deCádiz, para cu
brir una plaza en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
Escribiente de 2. clase del indicado Cua.po, perte
neciente á la :Sección de aquel Departamento, al ma
rinero de 2.* D. Ricardo Gallardo Marín, que ha ob
tenido el primer lugar de los aprobados. La antigüe
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dad en su empleo se le contará desde el día en que
tome posesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
-.Madrid 2 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamerlto de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CITEIIPO DE CONTIIAMAESIZES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por pase á la de Arsenales, del tercero Pe
dro Andreu Navarro:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
tercer Contramaestre de la propia Armada, con an
tigüedad del día de hoy, al cabo de mar de 1.« clase,
Elías Barros Rodríguez, que es el primero de la re
lación de aprobados para ingreso en dicho Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Agosto de 1906
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente General de Marina.
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PEIIITO3
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de la provisión de la plaza de Perito mecánico
de la provincia marítima de Mahón:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien de
clarar á los efectos de la Real orden de 28 de Febrero
de 1894 (C. L, núm. 61), que los Maestros de montu
ras deben ser considerados como los Contramaestres
de talleres ó fábricas; nombrando en su consecuencia
para el indicado cargo, con carácter de interino, con
arreglo al punto B. de la citada soberana disposición,
á D. Vicente Manent Tuduri.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Julio de 1906.
J ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
wommommIslelleillb■zw~
CABOS DE MA11 DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
por el cabo de mar de puerto de 2.', José López Se
guí, del 4 al 12 de Enero último, ambos inclusives,
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por estar incluida en el vigente Reglamento de in
demnizaciones.
Lo que Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 deAgosto de 1906
J.ALvARADe.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente General de Marina.
•1■11~11.11141~111~■
zekunnua
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tin General del Departamento de Cartagena, núme.-
ro 1.169, de 7 del mes último, cursando instancia do
cumentada é informada, del cal.:o de la 2." compañía
del 2.° Bon. del Regimiento de Guadalajara núm. 20,
Matías Mir Martínez, en súplica de que se le conceda
ser borrado de la inscripción marítima de Valencia,
á que pertenece desde Agosto de 1902, para poder
continuar en el Ejército de tierra, con la plaza que
hoy disfruta:
S. M. el Rey (q. D. g.) - de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal y Asesoría Gene
ral de este Ministerio—se ha servido desestimar la
expresada solicitud, por estar comprendido el recu
rrente en lo que determina el art. 1.° de la Ley de 17
de Agosto de 1885, y no haberse acogido á lo dis
puesto en el art. 22 de la misma, siendo imposible
autorizarle para infringir la obligación contraida en
el texto expreso y terminante de una ley, sin que
contra lo dispuesto pueda admitirse más que otra
ley posterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de^Julio de 1906.
J. ALvARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gen Tal del Departamento de Carta
gena.•
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Excmo Sr. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán General del Departamento de
Cartagena, con la que cursa instancia oromovida por
la abuela del inscripto Matías Borja Prada, con re
curso de alzada interpuesto coalla la providencia del
Capitán General del Departamento, que declaró á su
nieto disponible para activo, acompañando á la vez
el expediente de exención;
5. M.—de acuerdo con lo informado por el Cen
tro Consultivo—se ha servido desestimar el recurso
interpuesto y declarar firme el fallo de la superior
autoridad del Departamento que lo declaró disponi
ble para activo, pt .• no resultar que el interesado sea
huérfano de madro y no serle de aplicación el art. 38
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en su punto 7.° de la Ley de Reclutamiento vigente
para !a marinería.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono -
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Santander 28 de Julio de 1906.
J. ALvARADo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
ACADEXUS Y E3C1TELAS.
Como resultado de la instancia promovida por
Rafael Escudier Foncubietra, cursada por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, en solicitud
de que se le dispense el exceso de edad que tiene pa
ra poder ingresar en la Escuela de aprendices mari
neros:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección—se ha servido desesti
mar lo solicitado, por no encontrarse comprendido
en el punto segundo de la Real orden de 24 de Di
ciembre de 1903.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiebto y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 28
de Julio de 1906.
El Subsecretario,
José .berrer•
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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3,* Hallarse en el goce de todos sus derechos ci
viles y políticos y ser de buena vida y costumbres.
4.* Ser doctores ó licenciados en Farmacia en
cualquiera de las Universidades oficiales del Reino.
5•' Tener aptitud física para el servicio.
Para justificar estas condiciones,Ideberán acompa
ñar á sus solicitudes: copia legalizada de la partida
de bautismo ó certificación de nacimiento y cédula
personal, certificación de la autoridad municipal del
pueblo de su residencia, librada y legalizada con
fechas posteriores á la de esta convocatoria y copia
del título académico debidamente testimoniado.—La
aptitud fisica será comprobada por el reconocimien
to hecho por una Junta de profesores de la Armada.
—Acompañarán á los documentos mencionados una
relación justificada de méritos, cargos, funciones ó
servicios especiales que hayan desempeñado, así co
mo la copia de los títulos académicos que poseean,
ademáslidel de su profesión y expediente de su carrera
con las notas que hayan obtenido en las asignaturas
respectivas, á fin de que pueda la Junta nombrada la
efecto atendiendo el mérito comparativo de cada
uno de los concursantes proponer á la superioridad
al que deba ocupar la vacante.—El que reuna ma
yores méritos obtendrá la plaza y„tendrá los dere
hos y consideraciones que le asignan la organización
del Cuerpo de Farmacéutico'de la Armada, oproba
do por Realorden de 26 de Julio de 1895.—Ningún
Farmacéutico que preste sus servicios en la Marina
podt á tener farmacia abierta ni regentar botica, como
se previene en las Ordenanzas de Farmacia.—bus
deberes serán los que establecen las disposiciones
vigentes ó que se dicten en los suces ivo para el ser
d vicio Farmacéutico.—De no haber mas vacante que
la existenteal terminar el concurso, no se cubrirá mas
CONVOCATORIA •que esta.
La Junta encargada de la clasificación la compon
Ministerio de Marina.—Inspección Gene) al deSa dra el Inspector de Sanidad D. Angel Fernández Ca
ro, el Jefe del Negociado de la Inspección de Sanidadnidad.—Negociado Unico.—Convocatoria para pro
veer una vacante de Farmacéutico segundo.—De D. TomásdeliValley el Farmacéutico Mayor D. Fran
hiendo proveerse, :en rcumplimiento de Real orden.c sco Andres Serra.
de 2 del actual, una plaza de farmacéutico segun- Madrid 3 de Agosto de 1906.
do dotada con el sueldo anual de , dos mil doscientas
r Inspector General do Sanidad
cincuenta pesetas, los profesores de Farmacias que
lirancisco Muñoz y Otero.
aspiren á ella, deberán presentar sus solicitudes, por
sí ó por medio de persona debidamente autorizada,
en
la oficina del Inspector General, en el plazo de dos
RECTIFICACIÓN
slinvi
meses que empezará á contarse desde el dia de la
inserción de este anuncio en la Gaceta de Madrid, con-
Por error de cuartillas la Real orden de 15 de Ju
siderando cada mes como de treinta dias inclusive el
lio de 1906, referente á obras en el torpedero Orión,
de la publicación y el en que se cumpla dicho plazo. inserta en
el DIARIO OFICIAL núm . 85, pág. 530, apa
Las horas para la entrega de las solicitudes serán
rece firmada Victor Af. Concas y debe ser J. Alvarado.
los señalados para él despacho oficial en el Ministerio. Madrid
4 de Agosto de 1906.
El Director del DIÁRIO °mai"
—Los aspirantes á dicha plaza deberán reunir las si- Jaime Montaner.
guientes condiciones. Excmo. Sr. Director del Material.
1.' Ser español. Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
2.* No haber pasado de la edad de treinta y seis Cartagena.
años el dia en que se publique la convocatoria. Imp. del Ministerio de Marina.
